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1 Dans  son  analyse  sur  les  guerriers  en  Asie  intérieure  occidentale,  l’A.  montre  les
différences qui opposent dans la pratique de la guerre entre nomades, à la guerre menée
entre nomades et sédentaires, plus destructive. L’autre point fort de l’étude de P. Golden
est de montrer que la majorité des nomades des steppes occidentales n’a pas progressé
(pour la période considérée par l’A.) vers un niveau d’organisation socio-politique qui
aille au-delà d’une confédération « supra-tribale ».
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